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According to the comparative advantage of human resource, TNCs configure and 
coordinate their R&D activities in different countries, TNCs arrange R&D institutions 
systematically, and carry out R&D throughout the whole world. which constitute 
integrated R&D networks. During the process, TNCs tend to place R&D investment 
in developing countries. The technology spillover of R&D globalization has been 
becoming an important factor of technology upgrading in developing countries. But 
every picture has two sides, technology spillover cannot happen spontaneously. If 
developing countries want to gain more from TNCs global R&D investment, they 
must hurry up to build their own knowledge property right system, enlarge local 
companies R&D investment and improve the absorptive capacity of local companies 
and research institutions, finally, build a suitable national innovation system(NIS)  
and improve its innovation ability and efficiency based on R&D globalization. 
China become first choice of future R&D investment for TNCs, because of 
bright-future market, great economic performance and abundant research staff. This 
paper gives a further study of R&D investment in China such as survey, 
characteristics and how it influence China technology upgrading , based on analyzing 
the theory background and motivation of TNCs R&D globalization and its effect on 
technology upgrading of developing countries. Then this paper shows the 
characteristics and trend of TNCs R&D investment in China through game analysis 
among TNCs and game between TNCs and Chinese government. Chinese government 
can use favorable policy to attract R&D investment, meanwhile improve Chinese 
R&D environment. 
At last, this paper reviews statue quo of China national innovation system, and give 
suggestions for making use of MNCs R&D effectively.  
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第一章  导论 
第一节  选题背景及问题提出 







使跨国公司的 R&D 活动日益朝着全球化的方向发展。 










第二节  国内外研究现状 
20 世纪 70 年代，国外就有经济学家对跨国公司海外 R&D 活动进行研究，
但由于当时跨国公司在海外设立 R&D 机构还不普遍，这一现象并没有引起人们
太多的注意。进入到 20 世纪 80 年代以后，随着跨国公司 R&D 国际化这一现象
的不断增多 ，经济学家们逐渐关注跨国公司 R&D 国际化问题的研究。特别是
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进入到 20 世纪 90 年代后，经济全球化和信息经济的迅猛发展，学术界开始更多
地关注 R&D 全球化现象，并在理论和实证方面进行了大量的研究。  
在理论方面， 国外学者主要从以下几个方面对跨国公司 R&D 全球化进行
研究： 一是在原有跨国公司和 FDI 理论的基础上进行拓展，使原有理论适合于
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第二章 跨国公司 R&D 全球化 
第一节  跨国公司 R&D 全球化的理论背景 
一、垄断优势理论 
垄断优势理论（Monopolistically Competitive Theory）最早由美国经济学界
海默（Stephen H. Hymer）在他的博士论文中提出。此后经过金德尔伯格（Charles 



















                                                        
① R. Caves: “International Corporations, The Industrial Economics of Foreign Investment”, Economic, 38, 1971, 
pp.1-27. 
② Dunning J.H.: “Multinational Enterprise and the Globalization of Innovatory enterprises and Competence- 
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产品生命周期理论（The Product Cycle Theory）是由美国经济学家弗农












内部化理论（The Theory of Internalization），其思想起源是科斯的交易成本





巴克利和卡森用内部化理论解释跨国公司海外 R&D 现象，认为企业的 R&D
活动具有初期投入大、风险高而收益不稳定的特点，并且 R&D 的产品和技术又
很难通过市场进行准确定价。跨国公司为了更好地利用技术优势，一种选择就是
                                                        
① Cantwell J.: “The Globalization of Technology: What Remains of the Product Cycle Model?”, Cambridge 
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通过内部化，向海外进行 R&D 投资，将自己的 R&D 成果用于当地的生产和销
售。因此，R&D 的海外投资实际上就是跨国公司技术内部化的一种表现，通过
将 R&D 活动的内部化，跨国公司能够保持技术领先优势。但是，自 20 世纪 80
年代以来，跨国公司 R&D 活动越来越多的有外部化趋势（如缔结技术性战略联
盟、R&D 任务外包、合作 R&D 安排等），内部化理论显然无法解释这种 R&D
海外投资与外部化并存的现象。 
四、国际生产折衷理论 













围内整合研发资源以提高跨国公司的竞争优势。可以解释 20 世纪 80 年代以来多
数跨国公司的海外研发行为。 
五、R&D 集中-分散理论 
许多研究者用分散与集中理论（The Theory of R&D Decentralization and 
Centralization）来探讨跨国公司从事海外研发直接投资的原因。 
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① R. Pearce: “The Internationalization of Research and Development by Multinational Enterprises”, St Matin’s 
Press, New York, 1989. 
② J. Cheng, D. Bolon: “The management of multinational R&D: a neglected topic in international business 
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很多优惠政策。正是由于这些原因，跨国公司 R&D 活动逐步走向全球化。 
七、战略性 R&D 投资理论 
战略性 R&D 投资理论认为，在全球化背景下，跨国公司进行海外 R&D 投
资不仅仅是以获取当期最大化的利润为目的，而是从全球战略竞争的角度出发，
在充分考虑竞争对手的战略反映的情况下作出的战略性投资选择，以期建立起企











从其全球竞争战略来进行海外 R&D 投资，大大提升了其国际竞争优势。 
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